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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Comifiission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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UK United Kingdom 
Sympols used 
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EXPLANATORY NOTE 
The data for Germany for both the 1989/90 and the 1993 structural surveys referto the territory after unification on 
3 October 1990. Data from earlier structural surveys referto the territory before unification. 
FURTHER INFORMATION 
The main results of the 1993 Community agricultural structural survey can be found in the publication entitled 
"Farm structure - 1993 survey: main results" (Theme 5, Series C). The results of the 1975, 1979/80, 1983, 1985 
and 1987 structural surveys are also available on CD ROM. 
For further information please contact: 
Statistical Office of the European Communities 
Directorate F: Agriculture, Fisheries and Environmental Statistics 
Jean Monnet Building 
Rue de Gasperi 
L-2920 Luxembourg 
Phone:352 4301-37224 
FAX: 352 4301-37317. 
INTRODUCTION 
The purpose of the Community farm structure surveys is to obtain reliable data on the structure of agricultural 
holdings in the European Union of the Twelve, particularly as regards land use, livestock farming and the labour 
force. 
Community structural surveys are carried out regularly at roughly two-year intervals, the first one was conducted 
in 1966/67. Further surveys followed in 1970/71, 1975, 1977, 1979/80, 1983, 1985, 1987, 1989/90 and 1993. 
About every ten years (1970/71, 1979/80 and 1989/90), a full survey is carried out in the form of an agricultural 
census. 
The 1989/90 structural survey was the first since 1977 in which the Member States (with the exception of 
Germany) provided Eurostat with individual data for the various holdings rather than tabular results. Only 
Germany transmitted the tabular results direct to Eurostat. 
The individual data transmitted by the individual Member States are checked for completeness and plausibility 
using the EUROFARM system. The standard and ad hoc tables are then produced and stored in the EUROFARM 
databank. The EUROFARM system is a set of data banks to be used for processing Community surveys on the 
structure of agricultural holdings for the requirements of national and Community agricultural policy. 
The 1993 Community farm structure survey was the tenth in the series of the Community surveys. It was carried 
out as a sample survey in the majority of the Member States, but Belgium, Luxembourg and the Netherlands 
provided Eurostat with individual data from a full survey. 
The legal basis for the conducting of Community surveys on the structure of agricultural holdings over the period 
1988 to 1997 is Regulation (EEC) No 571/88 of 29 February 19881). 
1) OJNoL 56, 2.3.1988, p. 1. 
I. Structure of agricultural holdings 
Agricultural holdings 
In 1993, there were about 7.3 mill, agricultural holdings in the European Union, corresponding to a reduction of 
around 9% compared with the 8 mill, in 1989/90. Over the same period, the number of holdings in the southern 
Member States declined by almost 10%, while the reduction in the northern Member States was somewhat slighter 
at about 6%. 
In 1993, there were just under 6 mill, agricultural holdings in the southern Member States - over 80% of the total in 
the European Union of the Twelve, over half of them being in Italy and Spain. The proportion of the total UAA in the 
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I. Structure of agricultural holdings 
Utilized agricultural area 
The utilized agricultural area (UAA) in the European Union of the Twelve fell by less than 1% from around 119.6 
mill, ha to around 119.0 mill, ha over the period 1989/90 to 1993. The utilized agricultural area (UAA) dropped 
less sharply over this period than the number of holdings with the result that the average size of holding in the 
European Union of the Twelve increased from 15.0 hato 16.4 ha. There was a marked increase of almost 4% in 
the utilized agricultural area (UAA) from 1987 to 1989/1990 in the European Union of the Twelve. This was due to 
the fact that the data for Germany for the 1989/90 and 1993 structural surveys related to the territory after 
unification of 3 October 1990, whereas data from previous surveys refer to the former territory. 
An examination of the utilized agricultural area (UAA) per holding reveals the structural differences between the 
northern and southern Member States. Whereas the average size of holdings in the northern Member States was 
34.2 ha in 1993, the holdings in the southern Member States were substantially smaller with an average of 12.5 
hectare. 
Utilized agricultural area (UAA) 
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I. Structure of agricultural holdings 
fSize structure of the holdings 
The differences in size structure of the holdings between the northern and southern Member States becomes 
even clearer if one considers the proportion of holdings in the size class less than 5 ha UAA. Around two thirds of 
total holdings are in this size class in the southern Member States compared with about a quarter in the northern 
Member States. 
The proportion of holdings in the size class 100 ha UAA and over is about 2% in the southern Member States, 
compared with about 5% in the northern Member States. 
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I. Structure of agricultural holdings 
fSize structure of the holdings 
In 1993, holdings with 100 ha UAA and over accounted for almost 40% of the total utilized agricultural area (UAA) 
in the European Union of the Twelve. In the northern Member States, the utilized agricultural area (UAA) in the 
size class 100 ha and over was about 43% of the total, compared with around one third in the southern Member 
States. 
The structural differences between the northern and southern Member States become even clearer if one 
considers the size class less than 5 ha UAA. In 1993, around two-thirds of holdings in the southern Member States 
were in this size class with about 9% of the total utilized agricultural area (UAA). In the northern Member States, on 
the other hand, around a quarter of holdings were in this size class and accounted for less than 2% of the total 
utilized agricultural area (UAA). 
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I. Structure of agricultural holdings 
/Economic size classes 
The total standard gross margin is used to categorise holdings by economic size class. The standard gross 
margin of an agricultural characteristic is the gross production calculated in terms of production volume multiplied 
by price, minus the variable special costs, using standardised yields, prices and costs. The total standard gross 
margin for a given holding is calculated by adding together the standard gross margins for the individual 
characteristics. 
The economic size is the total standard gross margin of the holding in question for a given period (the average of 
three years), expressed in European size units (ESU). At present, one ESU corresponds to ECU 1 200. 
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I. Structure of agricultural holdings 
Economic size classes 
In the European Union of the Twelve, a relatively small number of holdings with a large production capacity 
account for a significant proportion of the utilized agricultural area (UAA). However, there are substantial 
differences between the northern and southern Member States. For example, in the northern Member States, 
around 7% of holdings with a standard gross margin of 100 ESU and over accounted for almost a third of the 
utilized agricultural area (UAA), whereas in the southern Member States, around 1% of total holdings were in this 
size category and accounted for around 16% of the utilized agricultural area (UAA). 
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I. Structure of agricultural holdings 
Average size of holding 
There are great differences in the standard gross margin (SGM) per holding between the northern and southern 
Member States. Whereas the average in 1993 was 33.2 ESU per holding in the northern Member States, it was 
only 10.3 ESU in the southern Member States. 
The average SGM per 100 ha UAA can be used as a yardstick for the productivity of agriculture in terms of area. 
The differences between the northern and southern Member States are less marked as regards production by 
area. However, an examination of the individual Member States shows that the Netherlands has the highest SGM 
per 100 hectare UAA. This is because of the high concentration of specialized pig and poultry farms in the 
Netherlands, which correspond to a small utilized agricultural area (UAA). In addition, there are many specialized 
horticultural holdings. 
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I. Structure of agricultural holdings 
Type of tenure 
With the structural changes in the European Union of the Twelve, tenant farming is on the increase, the proportion of 
owner-farmed utilized agricultural area (UAA) fell steadily between 1987 and 1993 from around 65% to around 60%. 
In the northern Member States, this reduction in owner-farmed area fell from as much as 67% to as little as 56% over 
the same period, partly because of German unification, as the proportion of owner-farmed utilized agricultural area 
(UAA) is substantially smaller in the new "Länder" than in the old ones. 
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I. Structure of agricultural holdings 
/íess-favoured areas 
In 1993, around 62.1 mill, ha, or 52% of the total of around 119.0 mill, ha utilized agricultural area (UAA) in the 
European Union of the Twelve were in less-favoured areas. In the southern Member States, the proportion of utilized 
agricultural area (UAA) in less-favoured areas was around 57%, compared with around 43% in the northern Member 
States. 
Holdings in less-favoured areas, 1993 
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II. Land use 
ftypes of crops 
Of the total 119.0 mill, orso ha utilized agricultural area (UAA) in the European Union of the Twelve, around 66.5 
mill, hectare, or 56%, was used for field crops in 1993. Around 36% of the utilized agricultural area (UAA) was 
permanent pasture and 8% was under permanent crops. 
In the northern Member States, the proportion of the utilized agricultural area (UAA) under field crops was around 
54%. Around 46% of the utilized agricultural area (UAA) was used as permanent pasture and only 1% for 
permanent crops. In the southern Member States, around 57% of the utilized agricultural area (UAA) was used for 
field crops, around 30% as permanent pasture and around 13% for permanent crops. 
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II. Land use 
^Cereals 
Set-aside under the reform of the CAP was largely responsible for the 10% reduction, by round 3.4 mill, ha, in the 
area under cereals in the European Union of the Twelve over the period 1989/90 to 1993. Over the same period, 
the number of holdings growing cereals fell by over 15%, from around 3.7 mill, to around 3.1 million. 
In the northern Member States, the area under cereals declined by around 9% and the number of holdings 
growing cereals by around 10%. In the southern Member States, the area under cereals declined by around 10% 
and the number of holdings growing cereals by around 17%. 
Holdings with cereals, 1993 














































































































































































































































II. Land use 
/Cereals 
Of the total of approx. 32.2 mill, ha under cereals in the European Union of the Twelve in 1993, about 37% were under 
common wheat and about 31 % under barley. Common wheat and barley were also the most important types of cereal 
in the northern Member States, accounting for 83% of the total area under cereals. In the southern Member States, 
common wheat was the most important type of cereal, with 32%, followed by barley, with 27%, grain maize (16%) and 
durum wheat (14%). 

























































































































































































































































































































II. Land use 
Dried vegetables 
In 1993, about 1.5 mill, ha of pulses were grown in the European Union of the Twelve. This corresponds to only about 
2% of the total arable land. The production of dried vegetables in the European Union of the Twelve fell by about 1 % 
over the period 1989/90 to 1993. In the northern Member States, there was a sharp increase in the area under dried 
vegetables, of about 11%, compared with a reduction of 6% in the southern Member States. 
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II. Land use 
/R oot crops 
The most important root crop in the European Union of the Twelve, in terms of area, is sugar-beet, which accounted for 
58% of the total root crop area in 1993. In the northern Member States the area used for sugar beet production 
accounted for 52% of the total, compared with two thirds in the southern Member States. 
Potato production was concentrated in the northern Member States, accounting for about two thirds of the area under 
potatoes. Over a quarter of the area under potatoes in the European Union was in Germany. 




















































































































































































. Land use 
(Industrial plants 
After cereals, the second most important field crop in the European Union of the Twelve is industrial crops, which 
accounted for about 10% of the total arable land in 1993, with about 8% of the total in the northern Member States 
and some 11% in the southern Member States. 
Production of oilseeds increased by about 14% during the period 1989/90 to 1993 in the European Union of the 
Twelve. In the southern Member States, the area increased by about 15%, although in some individual Member 
States there was an increase and in some others a reduction of the area. In the northern Member States production 
of oilseeds increased by about 11 % over the period 1989/90 to 1993, the biggest increases in terms of area being in 
the United Kingdom (about 150 000 ha) and Germany (about 96 000 ha). 
V 
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. Land use 
'Vegetables, melons and strawberries 
Vegetables, melons and strawberries account for a very small proportion of the total arable land in the European Union 
of the Twelve, with about 2% in 1993. 
It is clear from the breakdown of the area under vegetables, melons and strawberries that these crops are mainly 
produced in the southern Member States of the European Union of the Twelve which have over 70% of the area under 
vegetables, melons and strawberries. 
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II. Land use 
Flowers and ornamental plants 
The production of flowers and ornamental plants is concentrated in the northern Member States of the European Union 
of the Twelve, where over 60% of the total were grown in 1993. It is clear from an examination of the individual Member 
States that the Netherlands is the main producer in the European Union of the Twelve with over a third of the total area 
under flowers and ornamental plants. It is followed by Germany with about 13% and the United Kingdom with about 
10%. 
V . 
Holdings with flowers and ornamental plants I 
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II. Land use 
Permanent crops 
Permanent crops are an important product in the European Union of the Twelve. Of the 7.3 mill, holdings recorded 
in 1993, about 3.9 million, or over half of the total, had permanent crops. In the southern Member States, almost 
two-thirds of the total holdings had permanent crops, compared with only about 8% in the northern Member States. 
Permanent crops are mainly found in the Mediterranean countries, where the climate is more favourable. These 
countries account for almost 97% of the total area under permanent crops. The largest areas are in Spain and 
Italy, which together account for about two-thirds of the total area in the European Union of the Twelve. 





































































































































































































































































Livestock breeding is important in the European Union of the Twelve with about 3.8 mill, holdings, or over half of the 
total 7.3 million, keeping livestock in 1993. In the northern Member States, almost 80% of holdings kept livestock, 
compared with just under half in the southern Member States. 
In 1993, about 79.4 mill, bovine, 106.8 mill, sheep, 10.3 mill, goats, 107.9 mill, pigs and 973.6 mill, poultry were 
recorded in the European Union of the Twelve. The regional breakdown is very varied, however: 
Pig rearing is largely concentrated in the northern Member States, which account for almost two thirds of the total 
pig population. The southern Member States account for almost 60% of the total poultry population and as much 
as 98% of the goat population. 
Holdings with livestock, 1993 
I4r eurostat Li\ stc 













































































































































































































































The proportion of holdings keeping livestock varies widely from one size class to another. In the European Union 
of the Twelve, only one in four of the holdings in the less than 5 ha size class kept livestock in 1993, and only one 
out of six holdings in the 5 to 10 ha size class. In the 10 to 20 ha class, however, more than two-thirds of the total 
holdings kept livestock, while in the 30 to 50 ha and 50 to 100 ha classes the figure was as high as 80% and in the 
100 ha and over size class about 70 % of the holdings kept livestock. 
The situation was similar in both the northern and southern Member States, although the number of holdings 
keeping livestock was substantially smaller in all size categories in the southern Member States. 
Holdings with livestock by size classes of utilized agricultural area (UAA), 1993 





































































































































































The livestock unit (LSU) was first introduced in the 1989/90 structural survey as a standard unit for measuring the 
size of cattle herds. 
The breakdown of the total population in livestock units over the individual types of livestock shows that in both the 
northern and the southern Member States bovines, sheep and goats, in other words the area dependent types, 
accounted for almost two thirds of the livestock units recorded in 1993. Pigs and poultry, which are not area 
dependent, accounted for a little over one third of the total livestock units in both the northern and southern Member 
States. 






























































































































































































































































livestock units Λ 
In the northern Member States, the highest concentration of livestock was on holdings of less than 5 ha UAA, with about 
780 livestock units (LSU) per 100 ha UAA. This is possibly because of the large proportion of pig and poultry farming on 
such holdings. In the southern Member States, on the other hand, the livestock concentration on holdings of less than 5 
ha UAA is substantially lower with about 134 LSU. 
It is noteworthy that the livestock concentration per 100 ha LSU decreases as the size classes increase in both the 
northern and southern Member States. 














































































































































































The breakdown of the livestock population in livestock units by individual types of animals on holdings of less than 5 
ha UAA shows that in 1993, about 84% of the recorded livestock units in the northern Member States were 
accounted for by pigs and poultry, which are not area dependent. In the southern Member States, the 
corresponding figure was about 57%, primarily because pig and poultry production makes smaller demands on the 
supply of farm grown feedstuffs and requires less manual work. 















































































































































Proportion of different types of animals in the livestock units (LSU) on the holdings with less 
than 5 ha UAA, 1993 
EUR 12 North South 




In 1993, there were about 79.4 mill, bovines in the European Union of the Twelve, of which 44.9 mill., or 57%, were in 
the northern Member States. France and Germany are the leading bovine producers, accounting together for almost 
half of the total. 
The differences in intensity of cattle farming in the northern and southern Member States become apparent from an 
examination of the number of bovines per 100 ha of fodder area. Whereas in the northern Member States, there were 
211.6 head of cattle per 100 ha fodder area in 1993, the figure was only 181.7 in the southern Member States. 
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Number of bovine animals per holding I 
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The number of holdings breeding bovine animals in the European Union of the Twelve clearly increases as the size 
classes become larger. In 1993, only one in ten holdings in the size class less than 5 ha UAA kept bovine animals, 
compared with almost two thirds of holdings in the size class 30 to 50 ha UAA. In both the northern and southern 
Member States, bovine animals tend to be kept more and more on larger holdings. 















































































































































































In the European Union of the Twelve, the proportion of the cattle population varies very widely from one size class to 
another. Of the 79.4 mill, cattle recorded in 1993, about two thirds were on holdings with 30 ha UAA and over. 
The situation was similar in the northern and southern Member States, with about two thirds of the total cattle population 
on holdings with 30 ha or more UAA in 1993. 

















































































































































































In 1993, there were about 21.5 mill, dairy cows in the European Union of the Twelve, with about 12.5 million, or 58% of 
the total in the northern Member States. 
Over the period 1989/90 to 1993, the number of holdings with dairy cows in the European Union of the Twelve fell by 
almost a quarter, while the number of dairy cows dropped by only about 10% over the same period. This means that the 
average number of dairy cows per holding increased from 18.0 to 22.3 over the period 1989/90 to 1993. However, this 
was accompanied by a reduction, from 106.3 to 103.9, in the number of dairy cows per hectare of fodder area over the 
same period. 
Major structural differences can be seen between the northern and southern Member States. In 1993, the average 
number of dairy cows per holding in the northern Member States was 31.2, compared with only 15.9 in the southern 
Member States. 
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Dairy cows differ in importance in the northern and southern Member States. While one in three holdings in the northern 
Member States had dairy cows in 1993, the figure was only one in ten in the southern Member States. 
The importance of dairy cows also differs widely from one size class to another. In the northern Member States, only 7% 
of holdings in the size class less than 5 ha UAA had dairy cows in 1993, compared with over 50% in the size class 30 to 
50 ha. In the southern Member States, the smallest proportion of holdings with dairy cows was also in the size class less 
than 5 ha UAA, while almost a third of the holdings in the size class 30 to 50 ha kept dairy cows. 
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Of the 21.5 mill, dairy cows or so recorded in the European Union of the Twelve in 1993, about two thirds were in the 
size classes 30 hectare UAA and over, but only about one third of all holdings in these size classes kept dairy cows. In 
the northern Member States, as much as 70% of the total dairy cow population was on holdings with over 30 ha UAA, 
compared with 59% in the southern Member States. 
It is noteworthy that in the southern Member States about a third of holdings with dairy cows were in the size class less 
than 5 ha, although this class accounted for only approx. 9% of the total dairy cow population. 




















































































































































































In 1993, holdings with 1 to 2 and 3 to 9 dairy cows accounted for about 40% of the total holdings with dairy cows but only 
about 7% of the total population of dairy cows. In the northern Member States, the corresponding figures were 23% of 
holdings and 4% of the total dairy cow population. The size class structure is less favourable in the southern Member 
States, where over half the total holdings with dairy cows and about 11 % of the total dairy cow population were in these 
two size classes. 
It is clear from an examination of holdings with 50 or more dairy cows that in the northern Member States the trend 
towards larger holdings has progressed further than in the south. Whereas in the northern Member States, almost half 
of the total dairy cow population is on holdings with 50 or more, this figure was about only 28% in the southern Member 
States. 
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About 106.8 mill, sheep were kept in the European Union of the Twelve in 1993, of which about 56.5 million, or over half 
of the total were kept, in the northern Member States, where they were concentrated mainly in the United Kingdom, 
which had about 4 1 % of the total sheep population of the European Union. 
It is clear from an examination of the number of sheep per holding that there are marked differences between the 
northern and southern Member States. Whereas in the northern Member States, there was an average of 247 sheep 
per holding, this figure was only 80 in the southern Member States. On the other hand, in the southern Member States 
there were about 581 sheep per 100 ha fodder area, compared with only about 539 in the northern Member States. 
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A feature of sheep farming in the European Union of the Twelve is the large number of very small holdings with fewer 
than 9 sheep. In 1993, holdings with fewer than 9 sheep accounted for almost a third of the total holdings, though with 
only about 1% of the total sheep population. 
On the other hand, holdings with over 200 sheep accounted for about three quarters of the total sheep population in the 
European Union of the Twelve in 1993. In the northern Member States this figure was as high as about 85%, and even 
92% in the United Kingdom. 
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^ i g s 
Pig raising is less dependent on farm-produced fodder than cattle or sheep production, and is increasingly conducted 
using area independent methods and bought-in feedstuffs. 
In pig raising there is an unmistakable trend towards regional concentration, judging from the pig population per 100 
hectare UAA. In 1993, there were 445 pigs per 100 ha UAA. In the northern Member States the average pig population 
per 100 ha UAA was 662, compared with only 280 in the southern Member States. 
It is clear from an examination of the individual Member States that regional concentration in pig production is most 
advanced in the Netherlands, where over 4 300 pigs are kept per 100 ha UAA. The corresponding figure in Belgium is 
about 2 645. 
Change in pig population 
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In addition to the process of regional concentration, there is also a trend towards "area independent livestock farming". In 
the European Union of the Twelve, the number of pig producers with over 1 000 animals has steadily increased in recent 
years. In 1993, the proportion of holdings in the European Union of the Twelve with over 1 000 pigs was about 2%, but 
these holdings accounted for almost half the pig population. 
It is noteworthy that in the southern Member States, the trend towards large holdings is already very advanced, with 4% 
of holdings having more than 1 000 pigs and accounting for over half the total pig population. 
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In the last decade poultry production has undergone the most radical changes of all sectors of agriculture in terms of 
techniques and structures. It is now the most industrialised sector of agriculture. 
In the European Union of the Twelve, the average number of broilers per holding increased from 390 to 496 over the 
period 1989/90 to 1993. 
However, the average number of poultry varies greatly between the northern and southern Member States, with 3 664 
head of poultry per holding in the northern Member States in 1993, compared with only 322 in the southern Member 
States. 
Change in broiler population 
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Like pig rearing, poultry breeding is not dependent on farm-grown fodder, but is increasingly area-independent, using 
bought-in fodder. This is what made the changeover to large-scale holdings possible. 
In the European Union of the Twelve, about 97% of holdings with broilers were still in the size class 1 to 99 animals in 
1993, but the proportion of the total population for which these accounted was only 2%. In 1993, the proportion of 
holdings with large numbers of broilers (10 000 and more) was about 1% in the European Union of the Twelve. 
However, these accounted for about 88% of the total broiler population. In the southern Member States, only about 1% 
of holdings had over 10 000 broilers, but these accounted for over 80% of the total broiler population. In the northern 
Member States, the concentration process is further advanced with about 7% of holdings having large numbers of 
animals (10 000 and over) and accounting for about 97% of the total broiler population. 








































































































































































































































































































As with broilers, there is an unmistakable trend towards regional concentration in the laying-hens sector, in terms of the 
number of laying hens per 100 ha UAA. Whereas there were roughly 2 360 laying hens per 100 ha UAA in the northern 
Member States in 1989/90, the figured had increased to 2 527 by 1993. The trend was similar in the southern Member 
States, but at a lower level, with an increase in the average number of laying hens per 100 ha UAA from roughly 640 to 
673 over the period 1989/90 to 1993. 
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In 1993, the smallest size class in terms of numbers (1 to 99) still accounted for about 98% of total holdings with laying 
hens in the European Union of the Twelve. However, these accounted for only about 9% of the total laying hens. About 
57% of all laying hens are concentrated in the size class 30 000 and over, which comprised only about 0.1 % of all 
holdings with laying hens. 
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IV. Agricultural labour force 
~Λ Labour force 
In 1993, about 15.0 mill, persons worked in agriculture in the European Union of the Twelve. This figure was 9% down 
on the 16.4 mill, or so in 1989/90. 
In the southern Member States, almost 12 mill, persons, or about 80% of the total in the European Union of the Twelve, 
were working in agriculture in 1993. Italy and Spain together accounted for almost half the agricultural labour force. 
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IV. Agricultural labour force 
/labour force 
Of the 15.0 mill, orso people working in agriculture in the European Union of the Twelve in 1993, only one-quarter 
worked full-time, i.e. with agriculture as their main occupation. In the southern Member States, not even a fifth of the 
people working in agriculture worked full-time. In the northern Member States, on the other hand, about 41% of the 
agricultural workforce worked full-time. 
Family workers play an important role in the European Union of the Twelve, accounting for 94% of the agricultural 
workforce in 1993. Family workers in the northern Member States accounted for about 83% of the total, while in the 
southern Member States almost all persons working in agriculture were family workers. 
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IV. Agricultural labour force 
/holders 
The decision whether to continue operating or to abandon a holding is generally taken when a holding is passed on to 
the successor. In the European Union of the Twelve, of the 7.2 mill, or so holders, over half were 55 years and over in 
1993, which means that in a few years the question of whether or not to continue operating the holding will arise. In the 
southern Member States, the proportion of holders aged 55 years and over was about 58%, while the age structure of 
holders in the northern Member States was more favourable, with only about 41 % of holders older than 55. 
In 1993, only a quarter of holders in the European Union of the Twelve were occupied full-time in agriculture. 50% were 
occupied full-time in the northern Member States but only one-fifth in the southern Member States. 
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IV. Agricultural labour force 
Holders 
In the European Union of the Twelve, the proportion of holders working full-time decreases as age increases. While 
about 40% of holders under 35 years worked full-time, this figure was only 10% in the case of holders 65 years and 
over. The situation is different in the northern Member States, where the number of holders working full-time increases 
with age. 
It is noteworthy that there is a much larger proportion of female holders in the southern Member States than in the 
northern Member States, with one in five and one in ten respectively in 1993. 
Full-time holders 1) by age, 1993 
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IV. Agricultural labour force 
Gainful activity of holder 
On the 6.8 mill, holdings recorded in the European Union of the Twelve in 1993 which had holders who were also the 
manager of the holding, about 4.9 mill, holders, or about 72%, worked exclusively in agriculture. In the northern Member 
States this figure was about 64%, compared with three-quarters of holders who had no other gainful activity in the 
southern Member States. 
In the European Union of the Twelve in 1993, of the 4.9 mill, or so holders working exclusively in agriculture, only about 
one-third worked full-time. The corresponding figure in the southern Member States was about 28%, while about three 
quarters of the holders worked full-time in the northern Member States. 














































































































































































1 ) Holder who is also the manager. 
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V.Type of farming 
Specialization of holdings 
The specialization of holdings in the high-yield production areas in the European Union of theTwelve from 1987 to 1993 
can be seen, inter alia, from the fact that the proportion of holdings with specialized farming increased in both the 
northern and southern Member States at the expense of holdings with mixed farming. In the northern Member States, 
the proportion of holdings with specialized farming increased from about 78% to 8 1 % over the period 1987 to 1993 
while there was also an increase, from about 72% to 79% in the southern Member States. 
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V. Type of farming 
Specialization of holdings 
Holdings with permanent crops, which accounted for about a third of the total holdings in 1993, occupy a dominant 
position in the European Union of the Twelve. About one-fifth of the holdings belong to the field crops group. 
In the southern Member States, holdings with permanent crops very much predominate, accounting for about 39% in 
1993. The relative importance of holdings with permanent crops is more modest in the northern Member States. 
Holdings by type of farming 
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V. Type of farming 
Specialization of holdings 
In the northern Member States, specialized holdings with grazing livestock predominate. In 1993, about half of the total 
holdings belonged to this group. In the southern Member States on the other hand, holdings of this kind are much less 
important, accounting for only about 16% of total holdings in 1993. 
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V. Type of farming 
Specialization of holdings 
In the European Union of the Twelve, the number of holdings with mixed livestock fell by about 45% over the period 
1987 to 1993. The reduction in the northern Member States was only 23% compared with about 50% in the southern 
Member States. 
A similar trend can be identified in holdings with crops/livestock, the number of which fell by about a third over the period 
1987 to 1993 in the European Union of the Twelve. 
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V.Type of farming 
Specialist field crops 
An examination of the average standard gross margin (SGM) per 100 ha UAA or per annual work unit (AWU) reveals 
major differences between the northern and southern Member States as regards productivity by area and by labour 
input. The standard gross margin per 100 ha UAA was highest in the northern Member States, particularly in the 
Netherlands, followed by Belgium. Of the southern Member States, the highest standard gross margins per 100 ha UAA 
were found in Greece and Italy. 
The average standard gross margin per AWU was higher in the northern Member States than in the southern Member 
States. With their predominantly small holdings, the Mediterranean countries, particularly Greece, Italy and Portugal, 
have by far the lowest level of labour productivity. 
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V. Type of farming 
Specialist horticulture 
A high level of labour input per 100 hectare UAA is a characteristic feature of horticultural holdings, but there are major 
differences between northern and southern Member States. Whereas in 1993, the input was 87.2 annual work units 
(AWU) per 100 hectare UAA in the northern Member States, it was only 39.6 AWU in the southern Member States. 
Specialist horticulture, 1993 
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V. Type of farming 
Specialist permanent crops 
Specialized permanent crop holdings are increasing in importance in the European Union of the Twelve, accounting for 
some 18% of the total standard gross margin in 1993. 
Permanent crop production in the European Union of the Twelve is mainly concentrated in the southern Member States, 
where about 97% of holdings have permanent crops. 
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V. Type of farming 
Specialist grazing livestock 
Grazing livestock is the most important branch of production in the European Union, accounting for over a quarter of the 
total standard gross margin (SGM) in 1993. This figure was as high as 38% in the northern Member States, but only 
19% in the southern Member States. 
V_ 
Specialist grazing livestock, 1993 
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V. Type of farming 
Specialist granivores 
After holdings with horticulture, the highest standard gross margins per AWU are accounted for holdings with granivores, 
although there are considerable differences between the northern and southern Member States. 
In the northern Member States, the standard gross margin per AWU is almost 1.5 times higher than in the southern 
Member States. An examination of the individual Member States reveals that holdings with granivores in Belgium and 
Denmark have the highest standard gross margins per AWU, followed by the Netherlands. By far the lowest values are 
found in the Mediterranean countries, Portugal and Greece. 
V_ 
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V. Type of farming 
fmrxed cropping 
Mixed cropping occupies very different positions in the northern and southern Member States. In the northern Member 
States, they accounted for only 3% of total holdings in 1993, compared with about 1 1 % in the southern Member States. 
Mixed croping, 1993 
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V.Type of farming 
IVIixed livestock holdings 
There are major structural differences between the northern and southern Member States of the European Union of the 
Twelve as regards livestock holdings. In 1993, the standard gross margin per holding was 40.2 ESU in the northern 
Member States, compared with only 10.7 ESU in the southern Member States. The differences become even clearer if 
one examines the individual Member States. For example, the standard gross margin per holding is 22 times higher in 
Denmark than in Portugal. 
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V. Type of farming 
IVIixed crops-livestock 
The characteristic feature of crop/livestock holdings is that they do not concentrate on any particular type of production 
and therefore do not form a homogeneous group. This could also explain the major differences in standard gross margin 
per holding between the northern and southern Member States. In 1993, the standard gross margin per holding in the 
northern Member States was almost three times as high as in the southern Member States, and in the United Kingdom 
the SGM per holding was 17 times higher than in Portugal. 
IVIixed crops-livestock, 1993 
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